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ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE
Jesus Basulto Santos et Juan José Gardia de Hoyo (eds), Historia de la probabilidad y
la estadistica (IV), Universidad de Huelva publicaciones, 2009, 448 pages.
La très active association espagnole d’histoire de la statistique et de la probabilité
(A.H.E.P.E.), dirigée par Francisco Javier Martin-Pliego et Jesus Santos del Cerro, a
tenu son quatrième congrès en septembre 2007 aux universités, voisines, de Séville et
de Huelva.
Ce sont les actes de ce dernier congrès (les précédents ayant eu lieu à Madrid en
2001 et 2005 et Tolède en 2003) qui sont publiés aujourd’hui.
Le volume comporte 33 articles, écrits par 50 auteurs (certains textes ont plusieurs
auteurs), la plupart espagnols, mais quelques-uns étrangers!: un Allemand, deux
Mexicains, trois Français.
Les thèmes étudiés peuvent, selon les éditeurs, être regroupés en cinq catégories.
La première concerne l’application historique de la probabilité aux questions
démographiques.
Des huit textes qu’elle comporte, on notera, à titre d’exemple, les communications
d’Ivo Schneider (Munich) The aftermath of Abraham de Moivre’s doctrine of annuities
on lives in 18th Century Europe, de Jean-Marc Rohrbasser (Paris) Süssmilch et le risque
des femmes en couches et de Juan Escuder Bueno y all. Historia de la tablas de
mortalidad españolas y su evolución.
La deuxième catégorie regroupe huit articles de caractère biographique ou
institutionnel.
À titre d’exemple, et pour bien souligner la diversité des sujets traités, on citera
Maurice Halbwachs y la estadistica (José Maria Arribas, Madrid) et le très distrayant
Disputa entre José de Alzate y el Virrey de la Nueva España,!Conde de Revillagigedo
por el censo de la ciudad de Mexico en 1790 (Laetitia Mayer Celis, Mexico).
La troisième catégorie, Probabilité et hasard, ne comporte que quatre textes,
notamment ceux de José Javier Busto Guerrero et Jesus Muñoz San Miguel (Séville),
Una historia sobre las relaciones entre efficiencia y aleatoridad et de Jesus Basulto
Santos et Maria Dolorès Pérez Hidalgo La resolución de Montmort (1708, 1713) de los
cincos problemas propositos por Huygens en su tratado (1657).
La quatrième catégorie se limite également à quatre articles, et est consacrée aux
traités de statistique et à l’enseignement de la statistique. Par exemple, J. Errera Davila
y A. Alvear, lecciones de estadistica (1829) (Francisco J. Martin-Pliego et Jesus Santos
del Cerro, Madrid et Ciudad Réal, respectivement) et El libro de los dados de Alfonso X
(Jesus Basulto y all., Séville).
La dernière catégorie, un peu fourre-tout, comporte neuf communications
concernant des travaux sur l’histoire de divers sujets de la statistique. Nous y trouvons
Juan José Garcia del Hoyo (Huelva) sur El desarollo de las estadistiscas del sector
pesquero durante los siglos XVIII y XIX, ou Eric Brian (Paris) sur Des plans
d’expérience un siècle avant Ronald Fisher.
Que la plupart de ces très intéressants textes soient écrits en espagnol ne doit pas
rebuter le lecteur. Les sujets sont techniques et les termes utilisés sont en général très
faciles à comprendre pour un Français.
Marc Barbut
